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La littérature malgache, comme la plupart des littératures africaines et de l’Océan
Indien, est fortement dominée par la littérature orale. Elle est très riche et a existé
depuis des siècles. Des légendes, des contes, des devinettes, des « hain-teny » et
différents types de chansons et déclamations sont les genres dominants de la
littérature orale malgache.
Cette littérature orale est d’abord transcrite en SORABE (écriture arabe), mais d’une
manière exclusive. Seuls les initiés appartenant à un clan bien déterminé ont la
connaissance de cette écriture. Après l’introduction  de l’alphabet latin au début du
XIXème siècle, l’écriture a été vulgarisée et a permis le développement de la
littérature écrite. Elle s’est enrichie de textes poétiques avec les cantiques, la poésie
et de textes en prose, tels que le roman et la nouvelle. La littérature orale reste
encore la source d’inspiration pour certains écrivains  malgaches ou forme une toile
de fond de leurs productions écrites. La présence de la littérature orale dans les
écrits est effective, que ce soit dans la littérature d’expression malgache ou dans
celle d’expression française. Jean Luc RAHARIMANANA, un écrivain malgache de la
génération des années 80, très attaché aux genres traditionnels de la littérature
malgache et à l’histoire de son Pays, a écrit  le roman NOUR , 1947, classé comme
étant un roman historique et fortement inspiré de la littérature orale. Notre analyse
portera sur les personnages féminins de Nour, 1947.
En effet, une des particularités du roman NOUR, 1947 est son attachement aux
figures traditionnelles, dans une perspective historique et mémorielle. Les
personnages féminins tiennent une place importante dans ce roman de
RAHARIMANANA et constituent un des piliers de la narration. Ces personnages
féminins sont organisés autour du personnage-narrateur pour faire avancer le récit,
en tant que figures emblématiques et mythologiques.
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